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I
摘要
加快土地流转是促进农业现代化，优化农村产业结构，提高农业效率，增加
农民收入的关键环节。本文首先梳理土地流转相关理论，阐明性别、教育、年龄
等影响土地流转的理论机制，得出相关理论命题。其次，结合国家统计年鉴、江
西省统计年鉴、余干县统计年鉴、余干县实地调研数据等，从国家、省级两个层
面，评估、分析中国土地流转现状。再次，构建相关计量模型，采用第一手调研
数据，对余干县的土地流转的影响因素进行实证研究。研究发现：（1）年龄、
劳动力人数及土地的保障功能的重要性与土地流转意愿负向相关；（2）土地的
经济功能的重要性与土地流转意愿正向相关。为进一步考虑土地流转组中转入、
转出的异质性，本文将愿意进行土地流转组分为转入意愿、转出意愿两组，进行
回归，得出以下结论：（1）男性比女性更愿意转入土地；（2）受教育程度、家
庭劳动力人数、是否有稳定的非农收入与转入决策反向相关，即受教育程度越高、
家庭有越多的劳动力、有稳定的非农收入农户越会转出土地；（3）土地的经济
功能的重要程度与转入决策正向相关，即土地越重要农民越倾向于转入土地。最
后，为进一步促进余干县土地流转，推动余干县农业发展，本文从深化农村土地
制度改革、明晰农地产权等方面提出针对性政策建议。
关键词：土地流转 ；影响因素 ；实证分析
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Abstract
To speed up the land circulation is the key link of promote agricultural
modernization, optimize rural industrial structure, improve the efficiency of
agriculture and increasing farmers' income. First, Combed the related theory about the
land circulation , this paper elucidate the theory that how gender, education, age and
others influence the land circulation mechanism, and draw the propositions of relevant
theoretical. Secondly, combining with the national statistical yearbook, jiangxi
statistical yearbook, yugan statistical yearbook, yugan field survey data, etc., from
two aspects: national, provincial, evaluation and analysis the current situation of land
circulation. And then, establishing econometric model, uses the first-hand survey data,
to empirical research the influence factors of the land circulation of yugan. Found
that : (1) Age,the family labor force, and the importance of land safeguard function
are negative related with the land circulation intention; (2) The importance of land
economic function is positively related with the land circulation intention; For further
investigate the heterogeneity of roll in and roll out which are in the group of willing to
participate the land circulation , this paper is divided the group of willing to
participate the land circulation into two group, roll in and roll out, and regression it.
The following conclusions are (1) The men than women are more willing to roll in the
land; (2) Higher the level of education ,more total number of labor at home and more
a stable non-farm income higher the farmers willing of roll out the land; (3) the
importance of land economic function have oppose correlation with the decision of
roll in. Namely that, the more importance of the economic function the higher the
ratio to roll in. Finally, in order to further promote the yugan county land circulation,
promote the development of yugan county agriculture, this paper put forward the
corresponding policy recommendations from the roles of deepening the reform of
rural land system, clarify land property rights.
Key words: land circulation; Influencing factors; The empirical analysis
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1 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 理论背景
理论方面，笔者主要从规模经济理论、产权理论、地租理论及效用最大化理
论等几个方面出发，为土地流转存在的合理性提供理论依据以及为农户在土地流
转意愿的选择方面提供一个考量标准。规模经济理论的存在，是土地流转运行的
初衷。而提出土地流转则是考虑到两个方面的原因，一方面是为了能增大土地经
营规模，从而产生土地的规模经济效益，获得超额收益；另一方面是为了给二三
产业的发展提供劳动力。詹王镇（2015）在分析马克思的产权理论时，认为土地
的产权由所有权与经营权与处置权组成，它们既可以相互统一，又能相互分离，
由不同的主体获得， ]1[ 由此我国的“三权分置”制度是有理可循的。土地的经营
权可以看做一种附有期限的“商品”，在等价交换的基础上进行“商品”的买卖，
“商品”的出售者获得货币收益，而这一点马克思关于地租方面的理论给予了其
合理性。在理性经济人的假设前提下，农户追求自身效用最大化，这对于农户做
出是否愿意进行土地流转提供了考量标准。
1.规模经济理论：规模经济指的是在现有的生产水平下，在一定的程度下，
扩大生产规模以使长期生产成本得以降低，从而从降低的生产成本中获得额外的
经济效益的一种经济现象。扩大规模的程度，并不是随意的，是扩大到一定的规
模范围内才能获得效益的，否则不但得不到规模效应，反而可能因为规模过大，
导致管理成本上升，导致经济效益下降。生产成本在图形上表现为倒 U形式，即
在规模很小时，通过扩大规模能够减少生产成本，得到更大的经济效益。但在规
模扩大到一定的范围后，再进行规模的扩大，成本不减反增，经济效益不增反减。
我国的土地流转初衷也是建立在集中耕种细碎化的农地获得规模经济效益。规模
经济理论的存在，为土地流转市场的存在提供了理论依据，同时也为土地流转的
度提供了一个比照标准。不合理的借用规模经济的效果盲目推进土地流转是不合
理的，在一定程度上会阻碍土地流转的进行。只有在合理的范围内利用规模经济
理论结合现实，指导土地流转的进行。
2.产权理论：从马克思的产权理论可以归纳出，土地产权本身是一种生产关
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系，它不是一层不变的，当社会生产经营方式发生改变时，其也会同样发生改变。
且在不同的生产关系下，表现出不同的特征。詹王镇（2015）在《马克思主义土
地产权理论及其在中国的实践研究》中指出，马克思的产权理论包括产权的所有、
占有、使用、支配，这些权利从历史上看是相互统一的，但随着经济社会的不断
发展而逐渐分离。但无论是结合还是分离都得遵循一定的原则，这个原则为，每
一项土地产权在分离和独立后，都应当既获得经济效益,又能够建立新的生产关
系。否则，这种独立和分离就没有意义 ]1[ 。洪名勇（1998）认为马克思通过分析
产权及其派生的各种权利的结合和分离的不同组合所具有的不同的特征，将其归
为三个典型的形式：一种是所有权与其他权利的统一的情形，这种情形往往出现
在小生产经济中，比如农户进行农业经营获得的粮食，就是所有权和其他权利的
统一体，农户可以任意的支配该粮食；第二种类型是所有权与其他权利相分离，
在资本主义社会里，农民向地主租用土地，地主拥有土地所有权，农民在一定的
时间范围内占有和使用土地，形成了所有权与使用权和占有权的分离；第三种类
型是建立在土地所有权由国家拥有的基础之上的权利的分离，即国家拥有土地的
所有权，而把土地的其他权利分离给不同的主体 ]2[ 。
任何交易行为的基础都建立在明晰的产权上，明确知道事物的归属，只有在
明确了产权的前提下，交易才是可行的。我国的土地制度类似于上述第三种类型，
土地归国家和集体所有，农民拥有土地的承包经营权，而农民的土地承包经营权
可以自由的转让，形成了现在的“三权分置”。我国的土地流转制度是符合马克
思的产权理论的，但是在实行过程中存在着许多扭曲，表现为产权的界定不清，
土地产权的所有权主体缺乏排他性，农民所拥有的承包经营权缺乏明晰性、安全
性和稳定性。这些产权方面的扭曲阻碍我国土地流转政策的实行。科斯定律告诉
我们，在交易成本为零或很小的时候，无论初始产权赋予谁，最终都能实现帕累
托最优状态。产权明晰的重要性也就不言而喻。
3.地租理论：在理性经济人的假设前提下，任何的市场行为都是建立在买卖
的基础之上，且只有在买卖双方达成一致的前提下，交易行为才能进行。在任何
的市场交易行为中，交易价格都是供需双方买卖决策的最大影响因素。在纯市场
经济中，交易价格可以反映市场的供需关系；而在非纯市场经济中，有时会因为
市场的或非市场的因素导致市场价格的扭曲，造成价格失调，在这种失调的价格
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下所形成的市场是被扭曲的市场，无法反应市场的真实存在，无法反映市场的供
需。土地租金是市场化了的土地的价格，分析马克思有关地租方面的理论可以知
道，马克思所说的资本主义的地租的本质是剩余价值，是土地使用者在使用土地
的过程中付给土地拥有者的剩余价值，而这个剩余价值是在平均利润以上的那部
分。在研读马克思关于地租相关的理论时，可以看到资本主义的地租可以大致分
为绝对地租、极差地租和垄断地租。资本主义社会里实行土地私有制，土地的所
有者对土地的所有权具有垄断的权利，由这部分权利带来的经济效益，被称为绝
对地租。而极差地租的形成有两方面的原因，一种是经营质优土地，从而获得比
劣质土地更多的收益，这部分多的收益构成了极差地租 I；另一种是在同一块土
地上不断地追加新的投资，改善土地质量，从而能够提高该块土地的生产率，达
到提高土地生产收益的目的。这部分增加了的土地收益也就形成了土地的极差地
租 II。极差地租由农业资本家获得。垄断地租则是由拥有垄断权力的企业家，
通过对农业产品的价格的垄断，获得超额利润，从而形成的由这部分超额利润构
成的超额地租。这部分地租由企业家获得。马克思所分析的地租相关的理论是建
立在资本主义土地私有制的前提下。而在社会主义的中国，采用的是集体所有制
的土地制度。然而，农民虽没有土地的所有权，但农民拥有农村土地的承包经营
权,在土地的承包期内耕种土地获得的土地的产出依法由农民占有和自由支配，
同时还拥有土地为其养老以及提供失业保障的权利。在这样一种有着中国特色的
社会主义社会的生产关系或土地的占有关系下,对农民转让承包土地的这种行为
进行经济补偿是有理论依据的。陈颐（2001）认为如果把这种经济补偿看成是一
种土地的“地租”,那也是有据可循的 ]3[ 。马克思关于地租方面的研究，为土地
承包经营权拥有者的农民流转土地获得流转收益提供了理论依据，同时为土地流
转费用的确定提供了科学方法。
地租作为土地租用的交易价格，其形成是否合理具有重要的意义。合理的地
租能够反应土地租赁市场的供需关系，不合理的地租导致市场失衡，无法通过地
租分析土地市场的供需，也即无法通过地租获知农民的土地流出流入的意愿，及
意愿的地租。确定合理的地租，有利于土地流转的顺利进行。
4.效用最大化理论：在理性经纪人的假设前提下，人们的一些经济行为以实
现效用最大化为目的，从而获得最大的收益。在分析农户做出是否愿意进行土地
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流转的过程中，效用最大化的理论得到了很大的应用。农户是否愿意进行土地流
转往往都会比较进行流转和不进行流转以及转入或者转出等不同状态下自身效
用的大小。当农户认为参与土地流转对其效用更大，农户则愿意进行土地流转；
当农户认为参与土地流转的效用不如不参与时大，农户则不愿意进行土地流转。
同样的可以分析愿意转出与愿意转入的农户之间的差异。
从规模经济理论解释土地流转产生的原因，到土地产权理论解释我国三权分
立的依据，再到地租理论解释农民为什么能够从土地流转中获得收益，以及合理
的地租反映土地市场的供需关系。这三个理论贯穿着土地流转的前中后三层，任
何一层出现问题都有可能阻碍我国土地流转的进行。效用最大化理论为农户在进
行是否愿意进行土地流转提供了强有力的行为标准。规模经济方面，土地流转后
能否获得所期望得到的规模经济，得不到规模经济是否仍然需要坚持流转，没有
了规模效应是否仍有人愿意成为土地流转的转入方等等，这些影响着土地流转市
场的形成；土地产权理论方面，明晰的产权能够减少产权问题带来的道德风险，
不明晰的产权能否取得产权明晰时的效果，这些同样影响着土地流转的进行；地
租理论方面，土地流转涉及到转出和转入方，如其他商品一样，交易的形成过程
中交易费用定当是影响交易进行的主要因素，在土地流转的过程中，土地租金充
当着流转地租，只有在合理的地租范围内，土地流转才有可能顺利的进行；而效
用最大化理论给予我们分析农户进行流转意愿的选择以考量标准，从而能够使得
笔者更好的分析影响土地流转的因素。我国的土地流转应当在这些理论背景的指
导下顺利进行。
1.1.2 制度背景
谭淑豪等（2003）认为许多国家的农业普遍存在土地细碎化问题。当前，土
地细碎化成为农业经济发展的主要障碍，它的存在使得农业无法开展机械化生产
从而无法实现农业的现代化，影响土地的生产效率，造成极大的成本的浪费。他
们采用计量经济模型的研究方法，在研究的过程中，发现土地的细碎化问题主要
由供给层面的因素导致，这一部分原因主要是由农村土地家庭承包联产责任制的
实行引起的 ]4[ 。农村家庭承包经营联产责任制是由 1978 年安徽省小岗村率先实
行的，是我国典型的自下而上的制度，给 20 世纪的农业经济带来了显著的效益。
然而，随着经济的发展，由家庭联产承包责任制造成的土地细碎化问题，制约了
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我国农业经济的发展，细碎化的农业经营不符合我国农业现代化的要求。二三产
业的发展，增加了从事农业的机会成本，在“理性经济人”的驱使下，农村青壮
年选择了进城务工，导致了农业生产的矛盾。一方面有耕种土地能力的青壮年农
民工进城务工，家庭剩下无耕种能力或耕种能力弱的老人、妇女、小孩，导致农
村土地闲置；另一方面，我国法律规定，不允许土地抛荒。在这样的背景下农村
土地流转的需求应运而生。早在 1984 年中共中央发出的一号文件就提出“提高
土地的承包期限，使其在 15 年以上，鼓励土地寻找最优的经营方式，实现土地
收益最大化。”1988 年 4 月对《宪法》的修订，为农村土地流转提供了法律依
据；1994 年 12 月 30 日农业部颁布的《关于稳定和完善土地承包关系的意见》
中提出了建立土地承包经营权流转的实施方案的要求，在坚持农村土地归国家和
集体所有以及不得改变农村土地的农业使用用途等的前提下，在获得发包方的同
意后，允许在承包有效期内，依法进行转包、转让、互换、入股等。1999 年 1
月 1 日正式实施《中华人民共和国土地管理办法》，2002 年 8 月 29 日通过的《中
华人民共和国农村土地承包法》等，以立法的方式，确定农村土地所有权及承包
经营权的归属问题，鼓励农户在承包期限内依照不同的流转形式进行土地流转。
2005 年 1 月 16 日，十六大报告提出，“在坚持依法、自愿、有偿等的原则下，
一些有条件的地方可以进行农地承包经营权流转，从而能够扩大土地的经营规
模”。2008 年党中央一号文件提出在坚持依法、自愿、有偿等的原则的前提下，
不断的完善土地承包经营权流转的市场，在条件允许的地方，尝试新的土地经营
模式。该《意见》的出台加快了土地流转市场化的速度。2009 年中央一号文件
指出坚持农村土地承包经营的前提下，不断的完善现有的农村土地承包经营权的
流转市场，加大流转服务的投入，从而能够为土地流转双方提供各种信息服务。
2010 年中央一号文件提出要在允许适当市场化的前提下，加强对土地流转的管
理，增强各类服务，进一步完善土地流转市场，确保农村集体土地的确权登记工
作能够顺利完成。2013 年中央一号文件指出在坚持依法、自愿、有偿等的前提
下，多样化土地流转主体，鼓励建立家庭农场、农民合作社等组织，引导农用地
转入；鼓励农民在最大化收益的前提下，与农户之间进行土地的互换等；2014
年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》提到，
在不得改变农地用途的前提下，允许农民对土地行使各种合法权能。在坚持农村
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土地非私有化的基础上，稳定农户的承包权、放活土地的经营权，允许所承包的
土地的经营权抵押。2015 年中央一号文件指出，要不断创新土地流转以及土地
规模经营等的方式，引导农民发展适度规模的家庭农场，或以土地经营权入股专
业合作社和龙头企业，在严格禁止农地非农化和非粮化的前提下，有限度的鼓励
金融资本进入农村，盘活农村经济。2016 年中央一号文件指出，要在坚持农村
土地非私有化的前提下，落实所有权、稳定承包权、放活经营权，完善“三权分
置”办法，完善农业服务。2017 年中央一号文件提出打造生产、供销、信用“三
位一体”的综合合作，引导规模经营的健康发展。
1.1.3 总结
我国的土地制度具有中国特色，是符合中国的实际需要不断变化发展的，土
地流转在这样的理论背景和制度背景下产生和发展。贺振华（2006)认为当前我
国农村土地呈现出细碎化特征，不利于我国农业的发展，土地流转有利于土地细
碎化问题的解决 ]5[ 。姚洋（2000）认为土地流转能够将土地资源向土地生产效率
更高的农户手中集中 ]6[ ,从而改善土地资源的配置效率，提高农业的生产效率。
陈水生（2011）、许恒周等（2007）、党国英（2014）等认为土地流转是我国实
现农民增收，实现国民经济增长，解决三农问题的一条必经之路 ]9[]7[  。
1.2 农村土地流转概念的界定
土地按照产权归谁所有可分为国家所有土地和集体所有土地，按用途分可分
为宅基地、建设用地、农用地等，笔者在此文中研究的是农用地。《农村土地承
包法》将农村土地规定为只能用于农业经营，不能用于非农业用途的土地，并且
非农民集体使用的国家所有的耕地不包括在内。笔者在本文中所研究的农村土地
也仅为进行农业经营的土地。
十三五规划中将土地的权利划分为“所有权”、“承包权”和“经营权”，
呈现出土地权利的“三权分置”格局。支持和鼓励农村土地依法依次进行流转，
在落实集体所有权，稳定农户承包权的条件下，放活土地经营权。本文中所研究
的土地流转指的是土地承包经营权的流转，而非所有权的流转。土地的所有权是
土地的归属权，土地归国家和集体所有，个人没有土地的所有权，所有权主体的
国家赋予农民土地的承包经营权，经营所得归农民所有。关于土地承包经营权的
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